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i C a m í n 
Francesc Campderá, nat a Lloret de Mar l 'any 
1793 —data d ' in ic i de la Guerra Gran contra la 
República Francesa— i mor t el 1865 {1 ), és en-
cara avui dia un gran desconegut per a la imrpen-
sa ma jo r ia de g i ron ins. De professió metge, de-
dica la seva vida básicament a dues act iv l ta ts : 
l 'endegament de la Tor re Llunát ica de Lloret i el 
conreu de la investigació relacionada amb el trac-
tament deis malal ts mentáis. De tota manera, la 
p r imera pista que li coneixem s'escau l'any 1814 
quan s'adregá a la Munic ipaMtat g i ron ina per tal 
de demanar la pla^a de col-legiat vacant al Col-
legi de Montpel ler en haver acabat els seus estu-
dis Salvador Viader, f i l l d 'un remarcable metge 
afrancesat g i roní . Tot i que aquesta beca inst i -
tuida per Joan Bruguera especificava que les va-
cants havien de ser per a estudiants de medic ina 
nascuts a Girona c iu ta t , era costum que quan 
l 'únic candidat corresponia a un [loe de fora Gi-
rona se li atorgava el nomenament . Aquesta con-
dicíó la coneixia mol t bé Campderá, ja que en 
enviar el memor ia l demanant- la ( 2 ) , hi fa cons-
tar —subra t l l an t - l a— la condic ió següent: «.. .si 
quando se hayan de proveer las Becas de la Uni-
versidad de Montpel ler no hay h i j o de la C iudad 
que las sol ic i te se atenderá al Suplte. para su 
p rov is ión . . .» . El 1 7 de novembre del 1814 el sots-
secretari de l 'A juntament Joan Pérez i Claras no-
menava Campderá collegial de Montpel ler amb els 
mateixos drets que els anter iors estudiants bene-
f ic iats. 
Campderá s'instal-lá a Montpel ler el mateix 
1814 i suposem que hi va romandre f ins al 1819, 
data en qué apareix la seva tesi doctora l i n t i t u -
lada: «Proposi t ions de sémeiologie genérale» 
( 3 ) . Sembla que duran t la seva estada a aques-
ta c iutat francesa d i r ig í el Jardí de Plantes ( 4 ) 
i publ ica el treball «Monographie des Rumeux, 
précédée des quelques vues genérales sur ia fa-
mille des Poligonnées». 
Al cap de bastants anys d'haver tornat a Llo-
ret, concretament el 1844, funda l 'esmentada 
Tor re L lunát ica, la qual a la seva mor t seria re-
gentada per un seu nebot. Cap al 1849 publ ica 
pef 
Ramón Alberch i Fugueras 
(1) Aquesta és la data de la mort de F. Campderá 
que dona la Gran Enciclopedia Catalana, pero 
nosaltres hem trobat una referencia que esmen-
ta una suposada nota necrológica d'aquest au-
tor al «Diario de Barcelona» de l'any 1862, pp, 
2.755. 
(2) A.H.M.G. Manual d'Acords 1814, f. 225. 
(3) DULIEU, Louis «Le College de Girone de Mont-
pellier», a A.I.E.G. XIX, pp. 121. 
(4) Gran Enciclopedia Catalana, vol. IV, pp. 21ó. 
el treball que par t i cu la rment mes ens interessa: 
«Indagación estadística acerca de la reproduc-
ción y mor tandad en la c iudad de Gerona y en 
la villa de Lloret de Mar en el siglo ú l t i m o y en 
los siete pr imeros años del actual». Com ja s'ha 
d i t , F, Campderá és un vertader capdavanter en 
els estudis de la nata l i ta t i la mor ta l i t a t , alhora 
que «s'avanga a les modernes técniques de la de-
mografía h is tór ica, copsa la impor tanc ia deis re-
gistres parroquia ls , i s'adona encara de l'estreta 
relació — n o mecánica, és ciar, — q u e hi ha entre 
Tevolució deis preus deis cereals i el mov iment 
de la població» ( 5 ) . Per al t ra banda, potser f ins 
i tot a nivell espanyol costaría de t robar algún 
treball que en la seva metodología i enfoc pogués 
comparar-se al de Campderá; és des d'aquesta 
perspectiva on rau la valúa del Il ibret que tot se-
gui t passem a comentar ( ó ) . 
Amb un total de 61 pagines, ¡ sota un enfoc 
to ta lment estadístíc, l 'autor relata en el próleg 
la seva p r im i t i va in tencló: escr iure la topografía 
médica de Girona, En no poder acompl i r aquest 
ob jec t iu , Campderá aprof i tá les dades que havla 
anat reunint per a fer-ne aquest estudi ( 7 ) . 
L'estudi comenta amb les dades del cens del 
1797 a la c iutat de Girona i amb una relació del 
nombre de clergues que hi havia. Malgrat tot , 
les dades mes interessants son les referents al 
nombre de naixements, mor ts I casaments de Gi-
rona I L loret de Mar del 1700 al 1807, sobretot 
peí fet que, en cremar-se el 1939 l 'arxiu par ro-
quial de l'església del Mercadal , era impossib le 
reconst ru i r el mov iment vegetatiu de la nostra 
c iu tat , llevat de fer-ho parc ia lment a pa r t i r de 
les dades de la resta de parróqules. 
Per al t ra banda, cal pensar que el I l ibret de 
Campderá és avui dia gairebé in t robable , llevat 
de tres o quat re exempisrs que se serven a b i -
bl ioteques I arxius g i ron ins. Es per aixó, que per 
tal de posar aqüestes dades a l'abast de tots eís 
estudiosos de la població, pub l iquem en apéndix 
el nombre de naixements, óbi ts i casaments es-
devinguts a la c iutat de Girona del 1700 al 1807, 
per anys i parróqules ( 8 ) . 
No cal d i r que Francesc Campderá fa un es-
tud i minuciós de les dades que acabem d'esmen-
tar, ja agrupant-les per decennis i classlf icant els 
naixements il-legítims. El to innovador d'aquest 
treball es nota també en estudiar la mor ta l i ta t 
estacional, cosa que pot apor tar valuosa infor-
m a d o sobre la naturalesa de les malai t les i la se-
va incidencia sobre la població. 
A l 'apéndix estadístíc Campderá hi encabí tot 
el gru ix de dades que ens interessen: recompte 
del nombre d'hospícíans, tot i remarcant la seva 
procedencia geográfica, les esmentades dades de 
nata l i ta t , mor ta l i ta t i nupcial i tat , els resums 
mensuals deis preus del b iat al mercat de Girona 
al llarg del seg leXVI l l i, ja mo l t despenjat deis 
object ius del treball, la temperatura i pressió at-
mosférica a Girona deis anys 1818 i 1819. 
(5) NADAL i FARRERAS, J. i BUSQUÉIS 1 DALMAU, 
J. Les possibilttats de la demografía histórica a 
les comarques gironinej : inventar! deis arxius 
parroquials de la diócesi, Collecció de monogra-
fies de i'i.E.G. núm. 4, Girona, 1975, p. 12 
(ó) Deixem voluntárlament de banda les obres de 
caire medie que Campderá va escriure i l'opinió 
que varen meréixer ais seus collegues, Cfr. CO-
MENCÉ Y FERRER, L. Historia de ia medicina 
en el siglo XIX, ¡ PESET Y VIDAL, J. Noticias de 
médicos españoles y de algunas de sus obras 
raras. 
(7) L'any 1801 Francesc Gelabert i Riera havia es-
crit un assaig ¡ntitulat Essai sur la Topographie 
medícale de Gírone (Montpeller, Imp. Coucour-
dan), també com a doctorat de Montpeller, en 
la qual reuní dades molt valuoses pero 11 manca 
aprofundir mes l'estudí demografic. 
(8) Les dades deis set primers anys del segle XIX es 
donen per meses ¡a que aquesta és la distribu-
ció que hi va fer Francesc Campderá. 
( * ) APENDIX ESTADISTIC 
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3o 
2Í 
4íi 
•48 
i 8 
30 
3í 
fü 
3!l 
29 
33 
71 
27 
34 
(iO 
m 87 
Oí 
Oí 
78 
m 54 
!)7 
íil 
07 
X^^ 
í)3 
73 
39 
65 
75 
5i 
85 
110 
75 
09 
07 
(18 
09 
59 
06 
124 
42 
32 
28 
41 
42 
92 
59 
í l 
55 
53 
89 
51 
00 
48 
52 
38 
38 • 
38 
59 
37 
30 
28 
30 
17 
Oi 
02 
i 5 
05 
75 
81 
03 
00 
74 
01 
53 
63 
74 
68 
80 
49 
70 
71 
U 
41 
67 
44 
56 
58 
42 
46 
r* i r . t 
5" 
43 
15 
5 
4 
13 
5 
2 
3 
2 
4 
í 
Vi 
12 
10 
21 
13 
10 
9 
18 
33 
8 
13 
l í 
^3 
k'i 
59 
2i 
Vi 
67 
30 
50 
35 
3fi 
26 
30 
10 
58 
22 
31 
11 
18 
39 
18 
19 
22 
13 
12 
18 
n 50 
i i i . \ i , . 
i-
c 
35 
26 
21 
27 
31 
33 
43 
27 
33 
20 
52 
87 
44 
30 
30 
31 
25 
20 
10 
27 
32 
21 
25 
33 
33 
53 
38 
hi) 
38 
40 
M 
28 
5'( 
40 
3 i 
30 
49 
29 
44 
31 
41 
3S 
3 i 
30 
34 
Vi 
32 
i3 
27 
32 
l'MUUHJLIAS. 
I I I ' . I I C ' 
31 
22 
18 
10 
5 
•} 
? 
lÓ 
15 
11 
5 
8 
2 
)> 
)"i 
M 
l> 
» 
1> 
» 
)) 
)l 
1) 
» 
|1 
» 
» 
)) 
)) 
1 ) 
l> 
)) 
» 
ñ 
l> 
1) 
)) 
» 
l> 
11 
)) 
» 
)) 
)) 
)1 
16 
29 
33 
21 
50 
U l A L , 
15 
15 
11 
7 
18 
52 
18 
8 
24 
10 
50 
15 
11 
17 
15 
7 
6 
9 
5 
11 
\'i 
fi 
10 
6 
15 
10 
Vi 
10 
13 
19 
15 
22 
19 
10 
10 
17 
18 
15 
\h 
0 
8 
10 
7 
2 
11 
10 
18 
15 
9 
10 
S W P l I^KO. 
-i 
d 
p 
7 
5 
4 
0 
17 
17 
12 
!) 
1 
7 
0 
8 
7 
11 
3 
5 
í 
0 
3 
10 
0 
8 
0 
í) 
18 
19 
11 
23 
16 
13 
17 
9 
20 
13 
15 
13 
12 
23 
^ 
i 
9 
12 
13 
10 
5 
8 
0 
¿ 
ii 3 
12 
o 
0 
7 
3 
2 
13 
25 
6 
5 
8 
5 
12 
3 
3 
9 
4 
2 
í 2 
4 
7 
4 
2 
5 
5 
4 
2 
7 
14 
11 
11 
10 
8 
13 
11 
0 
7 
13 
Vi 
M 
i; 
•) 
10 
7 
4 
8 
5 
k 
12 
5 
6 
^ . 
S A X T A 
< 
c 
c 
5 
3 
2 
3 
2 
4 
1 
1) 
1 
1 
7 
1 
6 
1) 
1 
1 
11 
>' 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1) 
» 
2 
5 
j 
2 
1 
1 
8 
1 
6 
)> 
7 
3 
5 
3 
3 
) j 
11 
11 
11 
'>•> 
^• 
u 
í l 
)1 
H:Í : I . \ . 
> 
o 
1 
2 
3 
1 
-5 
7 
3 
4 
4 
1 
2 
í 
2 
1 
i> 
2 
1 
2 
3 
6 
)i 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
4 
2 
3 
3 
i 
1 
1 
5 
3 
3 
\ 
1 
>! 
5 
j i 
>-
n 
1) 
n 
1) 
IJ 
)) 
>i 
5" 
l'iO 
80 
77 
60 
91 
» 
)) 
«7 
5 i 
47 
70 
m 75 
i> 
» 
1) 
)i 
1) 
» 
)) 
fl 
í) 
»> 
1) 
1 ) 
»> 
)i 
ti 
n 
>1 
11 
l l 
11 
11 
11 
11 
>\ 
» 
11 
11 
11 
l> 
" 
>1 
11 
11 
i> 
n 
•' 
» 
1 0 1 Al., 
> 
102 
82 
60 
78 
100 
209 
129 
85 
12i 
95 
205 
160 
120 
>• 
)' 
>. 
'. 
•>< 
11 
11 
í l 
•) 
' • 
1; 
' • 
»1 
)l 
i> 
" 
••• 
11 
i' 
11 
" 
'• 
ti 
>' 
' • 
1P 
1. 
" 
' • 
11 
11 
V 
1) 
11 
•• 
11 
-— ^ 
2Í2 
102 
U 3 
138 
197 
)) 
11 
152 
178 
l i 2 
275 
2Í9 
195 
ll 
>i 
11 
ti 
>, 
1 . 
» 
V. 
1> 
>' 
r. 
y. 
h 
>| 
i> 
i> 
11 
1» 
» 
n 
» 
' •• 
V 
ll 
.) 
11 
» 
11 
« 
11 
i> 
1) 
>i 
j> 
IV 
" 
1 . 
ÍJniversitat de Girona 
Biblioteca 
Tabla 4. 
ES'l'AIH) (|p ias dríiiiit'ioiies qiii' (ii'uriicnin ni (ioruiiii ili'siic l/. ' ii liasln 1SI)(I. 
i 7 n i 
'i 
;i 
4 
ñ 
ü 
5 
8 
!! 
fiO 
17fil 
2 
:Í 
í 
íj 
íi 
7 
8 
íl 
70 
1771 
2 
:Í 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
S(l 
17SI 
f 
;t 
s 
í» 
ti 
7 
ñ 
!í 
90 
1791 
2 
3 
í 
S 
ít 
7 
S 
U 
18(»U 
íii 
:ÍS 
:ÍÜ 
Í8 
;ÍÍ 
5!) 
(¡á 
Í:Í 
ÍO 
107 
Si 
Í;Í 
Til 
91 
38 
87 
ÍO 
;Í:> 
;ri 
ri:í 
Í7 
a liO 
f)8 
37 
ífi 
59 
03 
49 
120 
:Í.-Í 
iii 
i9 
62 
39 
98 
87 
73 
40 
77 
91 
Í>:Í 
99 
I3i 
190 
:Í4 
99 
134 
:Í9 
Oá 
i l 
05 
4o 
iíü 
38 
47 
38 
50 
50 
51 
40 
48 
45 
50 
41 
78 
40 
43 
59 
42 
i 5 
40 
50 
45 
52 
30 
Í5 
58 
57 
04 
02 
70 
53 
47 
49 
58 
4 i 
47 
01 
48 
50 
00 
88 
212 
328 
59 
52 
59 
50 
4í 
20 
10 
10 
19 
22 
25 
20 
14 
10 
42 
49 
I'¿ 
31 
28 
•2 i 
25 
23 
10 
31 
21 
25 
18 
11 
41 
19 
10 
10 
38 
25 
03 
2o 
30 
15 
16 
24 
42 
17 
39 
10 
25 
17 
20 
22 
42 
70 
Í9 
4Í 
31 
27 
17 
2!) 
40 
31 
38 
19 
31 
2 i 
38 
29 
42 
35 
35 
35 
20 
40 
4í 
26 
27 
36 
H 
20 
li) 
30 
2 i 
28 
29 
22 
22 
30 
35 
33 
27 
29 
41 
23 
37 
25 
3 i 
33 
30 
3í 
31 
21 
0 
5 
17 
0 
32 
30 
20 
29 
21 
0 
i 
2 
1 
1) 
4 
1 
43 
33 
16 
22 
26 
3 
17 
8 
16 
6 
0 
9 
7 
7 
¿i 
16 
lo 
13 
25 
12 
53 
20 
15 
19 
10 
10 
40 
8 
20 
l i 
14 
25 
22 
22 
25 
36 
22 
32 
30 
24 
¿i 
7 
17 
S 
11 
11 
18 
7 
4 
12 
12 
10 
7 
4 
13 
11 
14 
11 
11 
3 
12 
13 
11 
13 
7 
0 
0 
8 
S 
7 
13 
12 
12 
10 
6 
14 
11 
15 
8 
15 
!) 
17 
20 
2o 
49 
55 
10 
12 
8 
15 
10 
0 
5 
)) 
5 
0 
7 
5 
3 
)i 
10 
1 
5 
2 
() 
3 
17 
1 
3 
7 
8 
10 
5 
3 
2 
4 
)i 
3 
8 
5 
11 
5 
7 
6 
3 
2 
10 
4 
2 
3 
2 
4 
1 
5 
0 
2 
5 
3 
0 
2 
i 
0 
1 
5 
í 
3 
3 
2 
5 
4 
3 
0 
0 
0 
5 
6 
4 
3 
2 
0 
4 
2 
1 
2 
3 
il 
5 
1 
4 
1 
11 
4 
6 
5 
5 
3 
2 
1 
4 
4 
2 
4 
3 
2 
22 
12 
4 
5 
2 
6 
4 
> 
)) 
n 
í) 
I) 
)1 
» 
» 
)) 
ll 
l i 
1) 
l> 
)) 
I) 
» 
1) 
n 
11 
V 
O 
í 
0 
3 
)i 
1 
í> 
1) 
2 
2 
5 
1 
i i 
» 
» 
9 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
0 
0 
14 
3 
8 
8 
0 
2 
1^ 
11 
11 
)i 
i> 
,'. 
» 
1) 
)> 
j i 
)) 
)i 
11 
11 
1) 
•f 
)i 
K 
)) 
11 
1 
4 
3 
2 
7 
5 
4 
2 
4 
2 
0 
5 
1 
« 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
i 
2 
4 
10 
19 
2 
)i 
3 
2 
1 
1) 
1) 
fi 
11 
B 
11 
1) 
n 
IJ 
II 
)1 
,. 
11 
1> 
1! 
)) 
1) 
)1 
)) 
» 
lio 
81 
86 
136 
76 
72 
111 
13Í 
93 
2Í9 
110 
104 
89 
91 
7o 
199 
119 
135 
80 
120 
lio 
98 
loí 
213 
324 
133 
180 
21 í 
117 
107 
„ 
11 
n 
)l 
Jl 
I) 
n 
1) 
II 
II 
)1 
1) 
1) 
„ 
.) 
i ; 
11 
II 
l"j 
1) 
87 
81 
!t8 
NI 
102 
SI 
NO 
9í 
911 
125 
117 
120 
1)8 
99 
91 
l io 
87 
97 
110 
92 
109 
122 
140 
21M1 
419 
02 
75 
lOí 
103 
711 
II 
11 
II 
1) 
11 
11 
II 
íi 
11 
IJ 
11 
11 
11 
11 
it 
11 
i i 
11 
11 
11 
183 
102 
ISí 
217 
ITN 
153 
171 
228 
102 
37 í 
227 
230 
187 
190 
166 
309 
206 
232 
196 
212 
249 
220 
204 
512 
743 
225 
201 
318 
220 
186 
12 
'iNÜÍ PARROQUIÍS 
'i ! 
Tabla 14.' 
FSTini) (le Ins nafiniioiiíns v malnninnin^ i\\¡f se tenlicaron en fierona ilcsiic IRIII liasla tS07. 
F:hif,-í. Mirr Ah.l Hrre Junn J'iliii Apm. ííiicmbte. 0;iiibre. Níiiüiibrs. Cl:>mb^ !• 
/ S a n F p | i T . 
1 8 0 1 Heirjuli i l . . 
i S.iii l 'oilro. 
• Sla. \Aicv.\ 
fi 11 11) .1 
7 11 
I 1 
, San KeM 
\Ci]ledi-:il .  
1 8 0 2 - Mcrcíidnl, . 1 
J s a n l 'ydro. l 
i s l a . Lucía, i 
1 San h'cii-:, , s 
\ r : ; i l cdrn l . a 
1 8 0 3 Meri.'aMal. 
/ S a n l ' odn i . „ 
' S l a . T.tn'in. I 
. S a n ViM^ . 1,1 
l O n l c d r a l . . '• 
1 8 0 4 . 11í?rc!ulFil. . -i. 
/San l ' r i l iM, I 
, Sta. I.ui;iii. •> 
i Siii! Fí'liv . in 
\i;a;c<iEMi, . >, 
1 8 0 5 ^ Mi;rii:iilal. , 1 
i San l'í'itro. -
' S l a . r.iifia. 1 
i San Fol i i . , 5 
ICal(!(lrsl . . 1 
1806 M<lrü¡!,lal. . i> 
/SFin l 'cdii i 
Sl,i. \,w\;\. ,1 
, S,i(i [•('l¡\, . III 
\ i :al(- . l r i , l . . ^ 
1807 l l i ;rcaitnl . . 1 
l^tm l'i-ilru. I 
Sla l . n u a . 1 
ni i> [1 l l i 
.. 1 
.•1 1 ;•! 
•S 9 H íí 
lli 
1 I 
I I 
.1 I I 
s 
1 
1 
ís 
1 
1 
T \ 
» í 
'•^ 0 
j j 
1 
1 
I I 
1 
„ 1 
•>. 
,1 
1 
n 
j 
1 
1 ) 
1 
-, 
s 
„ 1 
s 
.', a 
" 
TI 
1 
;tT 
¿7 
s 
ÍM 
j 
7 
SI 
97 
l,í 
i 
77 
10 
,13 
17 
90 
r> 
5 
"4 
iS 
i-> 
S 
s 
7y 
5M 
7il 
i'. 
1-1 
l ü i 
fií 
í i i 
1 
i¿ 
ISí 
5 . 
til 
7 
13 
15i; 
i . 
110 ISO S<iO. 11 
19 
3(i2 19 
¿97 10 
e\ 79 
i i ; ! 
:.7 7-1 
ISO 
75 71 
H 9 
oco 1.010 1,97(1 aetf i .oin i 97 
i'in¡iri'itn-s 
Eriíro. Febrero. Marzs 
Tabla 15.* 
ESTA&O df b i páfvulo.s que niurifron fn Gerona JcsJe 1 SOI hasta 1807. 
¡r;l. Mayo. Jumo Julio. Ajcsto Stiiembrí. G:lÚK. Boviembrs DicÍEmbro 
TOT.^L. 
.San F e l i \ , , . 
C.ileilral, . . 
I S a i h n ^ r r a i h l . . . 
h ; a n Cftlr,,. . 
'San ia L u d a . 
(San Feli \ . 
CalGiIral-
1 8 0 2 Müri'iiiJul 
[ Sliiilj Lucí, 
Icale i l ra l . . 
I S O a í M e i c a i M I . , 
San l'iHlri). 
ISaiila Liiti 
/ S a n Fnlix.. . 
Ci i ledra l . . -
1 8 0 4 MiTcaüa;. . . 
San f.^ilro. , 
ISanLi l.ticia. 
1805 
San F«li\. . , 
CalEidrai. . . 
Mercudal . . -
San feílro. , 
Santa Lii t la . 
Í S a n F n l i v . . . 
CiilpUral. . . 
1806 Mer'-ail.^l. . , 
San PpJro. . 
[ Sania Lncia. 
/San Fel i s . , . 
Caleilra!. . 
1807 ' MercüiUil. , . 
Ssn PiL'dro, . 
Sania Lucia. 
S 1 
1 I 
1 t 
•• 1 
• í 
ID (• 
I 1 
1 '. 
(i 
i 
1 
i 
1 
1 
1 
3 
i 
1 
fi 
! 
1 
1 
a 
í 1 
i 1 
i fi 
1 i 
« 2 
l 2 
n 
s 
• 
:l 
:i 
1 
1 
. 1
1 
1 
1 
1 • 
i i 
1 • 
2 . 
1 • 
• 1 
s a 
13 
.1>0S, ['AKIi(](}UIAS. 
S San Fél ix . . C«ledrul. MercDdsl.. Snii Podro. 
Sanlu Lucii 
(Son Fé l ix . . 
tC3lE>(lr»i. . 
1802iMurcH(]i i l . . 
I San Pedro, 
' SsiilEt Luui: 
, San Félix. . 
ÍQiU-drul. . . 
1 8 0 3 Merr^d!!!.. . 
( s a n Podiii. . 
'Sunla Lucia. 
Í S a n F e l i s . . . Calüilrüi. . . Mercjidal.. . San Pcdm . Salllü Lueiii 
S n n F f l u . , . 
t CaiBdral. , . 
ISOSlMercí iüai . . . 
(S,.ii Pedro, . 
' Sanlü Luoui, 
líiiUíilfíjl. . , 
1806 M<.'iOiidal. , . 
I Sun Pi'dro. . 
^SaiUa Luijíj. 
, San Fa l i s . . . 
CalL'di',11. . . 
1807 Meí^ i lo i , . . 
(S j i i p,;dro. . 
' Sjiiia Lucia. 
Tabla 16.' 
ESTADO de los dul los que fallecieron en Gerona desde 1801 hista 1807 
Eoero Febrera Mano Aiiril Hajü Jur.io. Julm AgosW. Seliembrs, Ocl'ibie. Hoviembie. Dicitmke 
-
7 1 
• 1 
1 2 
1 ! 
1 1 
1 :l 
2 1 
1 1 
t :i 
" 1 
1 1 
2 
1 
i 
i 
1 
:i 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
i" 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
:i 
i 
i 
T 
\ 
i 
¡' 
3 
1 
1 
1 
'l 
1 
1 
1 
1 
;i 
1 
1 
•• 
1 
2 
1 
i 
i 
i 
•t 
1 
1 
1 
1 
2 
E" 
3 
1 
1 
1 
1 
•1 
2 
1 
;i 
1 
; 
i 
2 
1 
r, 
1 
4 
1 
í 
T 
s 
G 
1 
3 
1" 
1 .1 
1 1 
B 1 
2 1 
2 1 
1 1 
" 1 
! 1 
1 . 
< 1 
a 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
r 
3 
1 
' 
1 
2 
1 
1 
í 
3 
1 
1 
í 
1 
3 
• 
a 
T 
1 
I 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
^ 
1 
a 
4 
í 
3 
2 
'2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
4 
-2 
i 
1 
2 
1 
1 
1 
'/• 
í 
i 
3 
1 
^ 
2 
r 
2 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
i 
1 
i 
1 
1 
i 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
" 
a 
a 
1 
1 
) 
;; 
1 
1 
1 
í 
i 
2 
•1 
% 
:: 
•2 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
y 
1 
3 
2 
i 
1 
r 
1 
i 
1 
2 
4 
¡ 
-
1 
a 
1 
3 
3 
1 
i 
? 
1 
'; 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
i 
3 
1 
1 
3 
1 
; 
1 
15 
4 
1 
14 
14 
a 
3 
l l i 
IS 
0 
3i; 
17 
(. 
2 
;io 
IN 
s 
1 
'2 
11 
;Í 
-
1 
í 
1 
1 i 
Í3 
3 
• í ^ 
) 
i l 
TOTAL. 
Tabla 17/ 
KsTinfl lie !i]' iniliiidu"'» que Wlefinron ilesdf 1N(H haíla ISOÍ inclusive en l;is }IJIHK|ÜUS de licroii.i lilulaibs Mtresdal, Oaledral y San l'edro, ebsilicados por mesfs rnlcaivns y edad;' 
KMff Kibtm. Haizi: Ak;l. Hiy:. Jaiu?, Jnlic, Agoslo. Sctifiiibrt Ociubte. Sovitmtrt. niüiimljrc. ^ " ' ' Í ! 
lie ü 
1 
(i 
la 
18 
a 
:i 
i) 
s 
•I a 
i r , 
.'0 
á5 
ÍO 
iO 
J O 
65 
?;; 
90 
;t 
;'i 
•A 
k 
á 
11 
á 
á 
n 
ii 
ii 
.'i 
i'i 
'^i 
ú 
i'i 
á 
3 
1 mes. 
3 
fi 
•12 
18 
2 i 
3 a f iü^ . 
.^  S 
1 í 
1ü 
SO 
S I ; 
: ÍÜ 
40 
!iO 
(¡;i 
75 
yü 
100 
t.ttad i u r ú g n i l a . . . 
1 
3 
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